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Hásodftk izini előmlás
Szab. kir. Dehreezen város n. é. közönségének tiszteletére a nézöheíy teljes kivilágításával, 
JÓitat> lié asszony közreműködése mellett.
i) E B R lí ( ' Z E N VÁROSI SZÍNHÁZ
lleszler latrán igazgatása alatti dráma, néps
Vasárnap Október 8-kén. 1865.
második színi előadásul:
1-ső szak. nvuvu a megnyitás alkalmára irta 
Jókai Mór, előadja Jókainé asszony.
Ezt követi: A if'pM llIlliS Kölcseytöl, énekli az összes személyzet,
veheti JAKOBI karnagy7*
II. szak. ÜNNEPI NYITÁNY, ez alkalomra szerzetté és előadását'
vezeti Zsák Vilmos karmester, 
gf III. szakasz: pr
ü l
E red e ti tragoedia 5 felvonásban. Irta Katona. (M űvezető Molnár.)
S Z E 1 1 E L Y Z E  T.
1L Endre,  magyar király —
Gertrud. királyné - —
Olló, Bereblolld meraniai herczegnek fia, 
( ierlrud testvére —
B ánkban , Magyarország nagyura —  
Melinda, felesége
S o m a . f ia c sk á ju k  —
M ik h á í-b a n  )
Simon-bán ) Melinda hátyjai
Együd. Petur-bán — - Rónay.
— Jókaiié asszony. Zászlós ur — — . — Marosi.
— M iska-bán a királyfiak nevelője — — Foltényi.
—  H egedűs. Soiom m ester, fia — — — Chován.
Molnár. Isidora, thuríngiai leány — — Piffkó Lina.
—-. Libera Gizella. Udvornik — — — Takács.
— Kovács Ella. Biberách, német, lovag — — Gárdonyi.
-  Tar.] T iborcz, pór — — — Dózsa.
—  Horváth. Zászlós urak, vendégek , udvornikok, békétlenek, katonák. Id ő : 1213.
£% 5/íllIpaiI gtjUACll 1^1)^  —------
V i l m o s  ura herezeg Koburg golhai udvari színház díszlet és gépezet igazgatója, ki is ezen alka­
lomra személyesen megjelent.
Az első függöny ifj. T e l e p i  Károly ur rajza után készüli, — a változási függönyt, mely ez 
alkalommal kivételesen a p r o l o g h o z  használtatik, rajzolta és lestette Mühldorfer Vilmos ur. ____
H d V á r a k :  Alsó és közép páholy 8 frt. Családi páholy 12 fr Felső páholy 6 fr. Támlásszék 
2 frt. Földszinti zártszék 1 frt. 50 kr. Emeleti zártszék 1 frt. Földszinti álló hely 1 frt, Karzat50 kr.
Kezdete 7 ,  vége 10 órakor.
íb  breczen 1 8 6 5 . Ny om atutl a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár
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